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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The principal challenge of the school of the 21st century is to provide all students a quality 
education. Nowadays, we live in an opened and plural society, where diversity is a 
common factor, for what we have to make effective the right to education, the equality of 
opportunities and the participation of all members of our community in learning and 
teaching processes. This is possible thanks to the construction of inclusive schools, where 
there is carried out an education in which nobody is excluded and all the pupils take place 
to occupy. It is precisely this question the one that is tried to approach in this project 
across the investigation on the inclusive schools, raising, in addition, a possible project of 
classroom to carry out with the student body in centers of Primary Education, offering to 
all students the opportunity to advance in the achievement of the established aims. 
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